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Финансовая децентрализация оказывает неоднозначное влияние на 
развитие, как отдельных регионов, так и экономики страны в целом. Так, 
эксперты отмечают, как положительные эффекты финансовой децентрализации 
в виде сокращения времени принятия решений по стратегиям социально-
экономического развития регионов, соответствующих ожиданиям общества; 
открытости и прозрачности процедур принятия решений; повышении 
инициативности и ответственности за принятие решений, возможностей 
быстрого нивелирования влияния «шоков» на региональную экономику в 
условиях роста глобализации и открытости экономики и т.д., так и риски 
фискального федерализма, которые проявляются в автономизации и 
конфронтации целей социально-экономического развития отдельных 
территориальных образований и государства в целом; дезинтеграции 
деятельности, связанной с предоставлением государственных услуг; трудностях 
координации. Поэтому актуальным является анализ эффективности развития 
механизмов финансовой децентрализации в странах ЕС, анализ возможностей и 
рисков различных моделей финансового федерализма с целью формирования 
адекватных механизмов финансовой децентрализации, обеспечивающих 
устойчивое развитие, как отдельных регионов, так и государства в целом. 
Предложенный в работе методический подход к оценке эффективности 
развития механизмов финансовой децентрализации включает следующие 
модули:  классификация стран по уровню социально-экономического развития 
и конкурентоспособности, формирование сопоставимой базы исследования;  
формирование системы индикаторов и диагностических классов уровня 
финансовой децентрализации; разработка моделей оценки влияния уровня 
децентрализации на экономические показатели развития территорий; 
разработка моделей оценки влияния уровня децентрализации на индикаторы 
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социального развития территорий; разработка моделей производственно-
институциональных функций.  
Результаты моделирования, показали, что высокий уровень финансовой 
децентрализации характерен для стран с высоким уровнем экономического 
развития, в которых наблюдается высокое качество институциональной среды и 
административная децентрализация, что приводит к росту эффективности 
функционирования государственного сектора и, как следствие, экономическому 
росту. Децентрализация по доходам связана с более сильным эффектом для 
экономического роста, чем децентрализация по расходам. Следствием усиления 
выравнивающего федерализма и налоговой автономии является замедление 
темпов экономического роста. При этом негативный эффект налоговой 
автономии сильнее, чем эффект выравнивающего федерализма. Финансовая 
децентрализация оказывает положительное влияние на повышение качества 
жизни населения, индекс человеческого развития. По результатам исследования 
изменение интегрального показателя уровня финансовой децентрализации на 
1% приводит к повышению индекса человеческого развития на 0,032392%. Рост 
уровня финансовой децентрализации повышает темп конвергенции 
регионального развития на 0,017971 процентных пункта. Вместе с этим, 
наблюдается разрыв между темпами роста доходных и расходных полномочий 
бюджетов различных уровней и темпами роста ВВП по странам с высоким 
уровнем конкурентоспособности и социально-экономического развития, что 
снижает уровень бюджетной и долговой безопасности. Поэтому перспективным 
направлением исследования является оценка системного риска финансовой 
политики и устойчивости финансовой системы к воздействию внешних 
«шоков».   
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Серед різноманітних проблем сучасності особливої уваги привертають до 
себе питання функціонування та розвитку елементів соціальної сфери. В 
умовах ринку послуг міської економіки потребують поглиблених досліджень 
діагностика її елементів для визначення ступеню впливу на сукупну систему з 
метою розробки заходів сталого розвитку. 
Соціально-економічний розвиток держави визначається багатьма 
факторами, у т.ч. розвитком урбанізованих територій. Важливе місце при цьому 
відводиться соціальній сфері, яка підпорядковується головній меті – найбільш 
